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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejcmpki en e! sitio de costumbre, 
dónde permanecerá hasta el recibo 
del número siguieme. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLÍüT'NIiS coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá veriiieerse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
"17 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de techa 
25 de junio de 1926.. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
| Las leyes, órdenes y anuncios qut 
t; hayan de insertarse en el BoterlS On-
1 C1AL. se han de mandar al Gobernador 
' de la provincia, por cuyo conducto 
i 
1 se pasarán al Administrador de dicho 
I periódico (Real. orden de 6 de abril 
! de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D : g.), S . M. la Be ina Dofia V i c -
'toria Eugenia , S . A . R . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de , la Augusta Rea l familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. ' 
(Gaceta del día de 14 diciembre del927). 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
C i r c u l a r sobre utilidades 
De conformidad con lo dispuesto 
por el art ículo 18 de la L e y de la 
Contribución de Utilidades, texto 
refundido de £2 de septiembre de 
1922 y art ículo 35 del Reglamen-
mento de 18 de septiembre de 1906, | 
es tán obligados los Ayuntamientos 
de esta provincia a remitir a esta j 
Admin i s trac ión de mi cargo, dentro 
del mes de enero, debidamente rein-• 
tegradas las copias literales, c e r t i ñ - ' 
cadas de sus presupuestos de gastos 
en la parte referente a los haberes, 
sueldos, asignaciones, premios, gra-
tificaciones y comisiones de los em-
pleados activos y pasivos, y dar no-
ticia, en forma certificada, durante 
los diez primeros días del tr imestré 
inmediato, de las alteraciones que 
exper imenté el pago de los haberes 
del personal por vacantes o cual-
quier otro motivo, s i rv iéndoles de 
justificante inexcusable de sus cuen-
tas, los recibos de dicha contribu-
c ión , sin cuyo requisito no podrán 
ser aprobadas. • 
Y advirtiendo a los Sres. Alcal -
des que sin perjuicio de la imposi-
ción de la multa de 25 a 500 pese-
tas, con la que quddan conminados, 
y a tenor de la escala del art ículo 
274 del Decreto- ley sobre Organi-
zac ión y Admin i s trac ión municipal 
de 1." de marzo de 1924, de aplica-
c ión a este caso, en virtud de la 
R e a l orden de 24 de mayo del mis-
mo año , s i no dan cumplimiento a 
dicha obl igac ión se Ies l iquidará por 
los datos que esta Admini s trac ión 
pueda facilitarse. 
L o que para conocimiento y noti-
ficación de las autoridades expresa-
das, se hace públ ico por medio de 
este periódico oficial. 
L e ó n , 10 de diciembre de 1927.— 
E l Administrador de Rentas públ i -
cas, Ladislao Montes. 
Alcaldía constitucional de 
León 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno en sesión de 7 de los corrien-
tes, el presupuesto que ha de regir 
en el p r ó x i m o ejercicio de 1928, a 
fin de que puedan ser formuladas 
por los contribuyentes las reclama-
ciones qué contra el mismo hubiere 
lugar, queda expuesto en la. Secre-
taria de este Ayuntamiento, durante 
él plazo de quince días hábi les y 
horas de oficina, s e g ú n determina 
el art ículo 300 del Estatuto y 5 del 
Reglamento de la Hacienda muni-
cipal . 
L e ó n , 9 de diciembre de 1927.. -
E l Alcalde, F . Roa de la Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Gaivafe 
E s t a Corporación, en ses ión del 
día 8 del actual, acordó sacar a 
subasta la Recaudación de arbitrios 
sobre el consumo y venta de bebidas 
y alcoholes, durante el año de 1928, 
a tenor de 16 dispuesto en la I n s -
trucción vigente sobre contratac ión 
de servicios provinciales y munici -
pales, para lo cual aprobó el pliego 
de condiciones para la subasta, que 
se halla de manifiesto al públ ico en 
esta Secretaría municipal y tablón 
de anuncios, por término de ocho 
días, para oir reclamaciones. 
G-arrafe, 9 de diciembre de 1927. 
— E l Alcalde, Anastasio Blanco. 
m 





Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
H a l l á n d o s e vacantes los cargos 
de Recaudador municipal y de De-
sitario de fondos de este Ayunta-
miento, para el ejercicio próx imo de 
1928 y sucesivos, se abre concurso 
por espacio de ocho d ías , para que 
durante los cuales puedan los aspi-
rantes presentar sus solicitudes en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
donde se hallan de manifiesto los 
pliegos de condiciones para cada 
cargo. 
L a g u n a de Negrillos, 5 de diciem-
bre de 1927.—El Alcalde, Mat ías 
Mart ínez . 
Alcaldía constitucional de 
E l Sargo Raneros 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento, el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1928, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la 
Secretaría municipal, por término 
de ocho d ías , lo cual se anuncia en 
cumplimiento y a los efectos del 
art ículo 5.° del B e a l decreto de 23 
de agosto de 1924. 
E l Burgo B a ñ e r o , 2 de diciembre 
de 1927.—El Alcalde, S i m ó n Pe-
llitero. 
Alca ld ía constitucional de 
Folgoso de la Ribera 
Confeccionada la matricula de 
industrial de este Municipio, para 
el año de 1928, se hace saber al p ú -
blico esta d i spos ic ión para que to-
dos aquellos que se crean con dere-
cho, puedan hacer las reclamacio-
nes que estimen, durante el plazo 
de diez días , en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, donde se halla ex-
puesta a d i spos ic ión de todos los 
contribuyentes que deseen exami-
narla . 
Folgoso de la Bibera , 3 de dici-
embre de 1927.—El Alcalde, Nica-
nor R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Congosto 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, el presupuesto mu-
nicipal ordinario para el ejercicio 
de 1928, queda expuesto al públ ico 
en la Secretar ía de este Ayunta 
miento, por término de quince días; 
durante los cuales y tres d ías m á s , 
p o d r á n • interponer reclamaciones 
ante la D e l e g a c i ó n de Hacienda de 
esta provincia, por los motivos se 
ña ladós en el art ículo 301 del Esta' 
tuto municipal. 
Congosto, 8 de diciembre de 1927 
— E l Alcalde, J o s é Velasco. 
Alcaldía constitucional de 
Gastrotierra 
Aprobado por el Pleno' de este 
Ayuntamiento el presupuesto mu-
nicipal ordinario para el ejercicio 
de 1928, queda expuesto a l púb l i co 
por t érmino de quince días , durante 
los cuales y tres días más , podrán 
interponer los vecinos de este Mu-
nicipio las reclamaciones que crean 
justas ante el l imo. S r . Delegado de 
Hacienda de la provincia, por los 
motivos señalados en el art ículo 301 
del Estatuto municipal , aprobado 
por B e a l decreto de 8 de marzo 
de 1924. 
Gastrotierra, 7 de diciembre de 
1927.— E l Alcalde, Alonso Medina . 
Alcaldía constitucional de 
Váldefuentes del P á r a m o 
Confeccionada la matr ícu la in -
dustrial pava 1928, se halla expues-
ta al púb l i co en la Secretar ía del 
Ayuntamiento, para oír reolamacio-
nes durante el plazo de ocho días; 
pasado el cual, no serán atendidas. 
* 
E l presupuesto municipal ordina-
rio, se hal la de manifiesto en la Se-
cretaría , por t érmino de quince días 
y tres m á s , para oír reclamaciones.' 
Vá lde fuentes del P á r a m o , 28 de 
noviembre de 1927.—El Alcalde, 
Mariano Montiel. * * * 
Propuesto por la Comis ión muni-
cipal varias tranferencias de crédi -
to de unos capí tu los para otros, 
dentro del presupuesto actual ordi-
nario, queda el expediente expuesto 
al p ú b l i c o , de conformidad con los 
art ículos 11 y 12 del Beglamento 
Hacienda municipal. 
Vá lde fuentes del P á r a m o , 5 de di-
ciembre de 1927.—El Alcalde, Ma-
riano Montiel. 
Alcaldía constitucional de 
Villaselán 
P a r a atender al pago de ochenta 
y ocho pesetas con catorce c é n t i m o s , 
en lo referente a quintas, Instituto 
de Higiene y Primera enseñanza , la 
Comis ión municipal permanente de 
este Ayuntamiento ha propuesto 
que, dentro del presupuesto muni-
cipal ordinario del mismo, para el 
corriente ejercicio, se verifiquen las 
transferencias siguientes: 
Del capí tu lo 7.°, art ículo 9.°, 
concepto 4.°, 25 pesetas al cap í tu lo 
1.°, articulo 11, concepto 3.° 
Del cap í tu lo 9.°, art ículo 1.a, con-
cepto 1.°, 25 pesetas al capí tu lo pri-
mero, articulo 11, concepto 3.° 
Del c a p í t u l o s . 0 , ar t í cu lo4 . ° , con-
cepto 2.c, 21,29 pesetas al capí tu-
lo 7.°, art ículo 7.°, concepto 2.° 
Del capí tu lo 17, art ículo único , 
concepto 1.°, 16,85 pesetas al capí-
tulo 10, art ículo 1.°, concepto 1.° 
Y en cumplimiento del art ículo 12 
del Beglamento de la Hacienda mu-
nicipal , fecha 23 de agosto de 1924, 
queda expuesta al públ ico esa pro-
puesta, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, . p a r a que contra 
aquél la puendan formularse recla-
maciones en el plazo de quince días , 
contados desde el en que se publi-
que este edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
V i l la se lán , a 8 de diciembre de 
1927.—El Alcalde, Miguel Collada. 
Alcaldía constitucional de 
Cébanico 
Para el día 29 del actual mes y 
hora de las diez de la m a ñ a n a , ten-
drá lugar en esta Casa Consistorial 
y bajo la presidencia del S r . Alca l -
de, la subasta de 10 metros cúbicos 
de madera de roble, del monte nú-
mero 597 del Catá logo , pertenecien-
te a los pueblos de Santa Olaja y 
Cebanico, tasados en 150 pesetas y 
16,70 pesetas de presupuesto de 
indemnizaciones; los que deseen 
tomar parte en la subasta, harán el 
depós i to del 5 por 100 y el que re-
sulte rematante, hará el depós i to 
del 25 por 100 para responder de la 
buena ejecución del aprovechamien-
to, m á s los gastos de la subasta. 
Cebanico, 9 de diciembre de 1927. 
— E l Alcalde, E l í s e o García . 
1.459 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
Junta vecinal Lomba 
Teniendo necesidad de reunir 
fondos para aireglo de un puente 
en el río que pasa por mediac ión de 
este pueblo y el de S i l v á n , esta 
Junta , acordó sacar a públ ica subas-
ta, las fincas siguientes: 
U n a parcela de terreno inculto, 
en el sitio de Linares , t érmino de 
este pueblo, de una área y 75 cen-
tiáreas: linda al Este , Manuel Arias; 
Sur , Andrés Gkmzález; Oeste, A m a -
lia Eemesal y Norte, presa de riego. 
L a subasta tendrá lugar dia 25 
del actual, a las nueve de la maña-
na, en el sitio de reunión del Con-
cejo, por posturas a la llana, con-
formándose el comprador con la co-
pia del acta de remate, para acre-
ditar su compra. 
Lomba, 2 de diciembre de 1927. 
— E l Presidente, Pedro E o d r í g u e z . 
Junta vecinal 
de Ribera de la Polvorosa 
No habiéndose efectuado la subas -
ta del trozo de monte que se h a d e 
enajenar, anunciada en el BOLETÍN 
OpioiAt número 249, por falta de 
licitadores, se anuncia a nueva su-
basta para el dia 18 del presente 
mes de diciembre a las once de su 
mañana , lo que se hace públ ico por 
medio de este anuncio. 
Ribera de la Polvorosa, 5 de di-
ciembre de 1927. - E l Presidente, 
Dionisio Moría. 
Junta vecinal tle Saelicea del Payuelo 
Hal lándose en descubierto varios 
vecinos de este pueblo en el pago de 
las 'motas que les fueron asignadas 
en el repartimiento hecho para cu 
bvir las atenciones del pueblo en el 
ejercicio corriente, se les concede el 
plazo de diez días a contar de la 
fecha de este anuncio, para que ha-
gan efectivas dichas cuotas ante 
esta Junta , bajo apercibimiento de 
que en otro caso se ejercitarán con 
tra ellos las acciones procedentes. 
Saelices del Payuelo, 9 de diciem' 
brede 1 9 2 7 . - E l Presidente, Ser-
vando Rebollar. 
Junta vecinal de Otero de N'araguante.i 
L a Junta vecinal que tengo el 
honor de presidir, en virtud de las 
facultades que la confiere el artículo 
4.° del Estatuto municipal vigente, 
acordó vender en públ ica subasta, 
con el fin de aportai fondos para el 
arreglo del local-escuela y casa ha-
bi tac ión de la maestra de este pue-
blo, la siguiente parcela de terreno 
del c o m ú n de vecinos. 
U n a parcela de terreno, en térmi-
no de este pueblo y sitio de la L a -
gnna, de unas 5 hectáreas , próxi-
mamente, de superficie: que linda 
al Norte, con camino que va a San 
Miguel de Langre; Este , el mismo 
camino; Sur , tierras de varios veci-
nos y Oeste, monte común de Fabe-
ro, valorada en 150 pesetas. 
L a subasta se verificará en el sitio 
de concejo del referido pueblo, el 
día 1.° de enero de 1928, a las dos 
de la tarde, habiendo de efectuarse 
por pujas a la llana y rematándose 
al mejor postor. 
L o que se anuncia al públ ico para 
general conocimiento y para que los 
qué se crean perjudicados puedan 
hacer sus reclamaciones ante dicha 
Junta vecinal, én el plazo de diez 
días . 
Otero a 27 de noviembre de 1927. 
— E l Presidente, José Mart ínez . 
Junta vecinal 
de Palacio» de la Valduema 
Desde el día de hoy y por término 
de ocho días , se halla expuesto al 
públ ico el presupuesto de ingresos y 
gastos de .esta Junta vecinal para el 
año p r ó x i m o de 1928, a fin de que 
los vecinos de esta vi l la puedan exa-
minarlo y hacer las observaciones y 
reclamaciones que crean pertinentes 
respecto a las consignaciones en él 
presupuestadas, &dv\rtie>ndo que pa-
sado este plazo no se admit irán. 
Palacios de la Valduerna, 1.° de 
diciembre de 1927.—El Presidente. 
Antonio A l i j a . 
Junta vecinal de Espinosa de la Ribera 
Con el fin de proporcionar recur-
sos para atender a las necesidades 
de este pueblo, como son pago de 
contribuciones, arreglo de la casa 
escuela, fuentes y demás necesida-
des, en virtud de lo acordado en 
sesión de fecha 5 de febrero ú l t imo 
y habiendo varios pedazos de terre-
no comunales radicantes en los dife-
entes términos de este pueblo y 
que constan en la relación que a tal 
efecto formó la comis ión nombrada, 
la cual no se publica por ser muy 
extensa, pero que se halla al públ ico 
en la Secretaría de esta Junta para 
que pueda ser examinada por cuan-
tos lo deseen. 
Se hace saber a los señores rela-
cionados en la misma, que si en el 
término de ocho días, a partir de la 
publ icación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL no satisfacen las 
cuotas señaladas a cada uno, dejarán 
el terreno mencionado a d ispos ic ión 
del común de vecinos, quitando 
cuantos cierros, paredes y demás 
obstáculos que haya; haciendo saber 
a dichos señores que si en el expre-
sado término no cumplen lo dicho 
anteriormente, esta Junta nombrará 
personal suficiente para hacer los 
trabajos mencionados, cuyos jorna-
les serán satisfechos por cuenta de 
los señores morosos que no quieran 
cumplir lo dicho en l íneas prece-
dentes. 
Espinosa de la Ribera , 28 noviem-
bre de 1927.—El Presidente, F e r -
nando Diez. 
Junta vecinal de Valdavida 
L a Junta vecinal que tengo el 
honor de presidir, ha puesto en ad-
minis trac ión en el d ía de hoy nna 
vaca que se ha recogido desmanda-
da, de la que ignora quien sea su 
d u e ñ o . 
Y a fin de que llegue a conoci-
miento de éste y pueda pasar a re-
cogerla siempre que acredite ser su 
dueño y pague las costas de admi-
nistración que asciende a una peseta 
y cincuenta cént imos diario; se hace 
públ ico por el presente anuncio; 
haciendo constar que dicha vaca es 
de pelo blanco e indica tener la 
edad de ocho a diez años y está 
marcada s e g ú n acostumbran a hacer-
lo en las ferias de este país los tra-
tantes en esta clase de ganado. 
Valdavida, 11 de diciembre de 








Juzgado de l.& instancia de León 
Don César Camargo y Marín , Juez 
de primera instancia de esta ciu 
dad de León y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaria ún ica 
del refrendante, penden en acto de 
jurisdicc ión voluntaria y a instan-
cia de D . Ramiro F e r n á n d e z y Fer-
nández , mayor de edad, industrial y 
vecino de esta ciudad, expediente 
para acreditar el dominio en que 
dice hallarse a t í tu lo de d u e ñ o de la 
fincas siguientes: 
1.a U n a casa y huerta, en tér-
mino de esta- ciudad, titulada Bue-
nos Aires , al sitio llamado Barrerón 
o R e g u e r ó n , cercado con cierre v i -
vo, tiene de ex tens ión 1.578 metros 
cuadrados, cuyos linderos en la ac-
tualidad son los siguientes: Oriente 
y Norte, con vía férrea del Norte de 
Asturias y terrenos de D . Si lvino 
Nistal; Mediodía , carretera de L e ó n 
a As torga y Poniente, prado de los 
herederos de D . Perfecto S á n c h e z . 
a." U n a tierra trigal secana, cer-
cada de cierro vivo; al sitio del Ba-
rrerón o B e g u e r ó n , de cabida 14 
áreas: l inda al Mediodía , con la ca-
rretera de Astorga; Poniente, casa 
y huorta de D . Manuel Alvarez y 
Alvarez , hoy de R a m i r o F e r n á n d e z ; 
Poniente, prado de herederos de don 
Perfecto Sánchez y Norte, con re-
guero y préstamo intermedio de la 
v í a férrea. 
3." Otra trigal y secana, a l sitio 
del Barrerón o R e g u e r ó n , de cabida 
de 2 áreas: linda al Mediodía, con 
carretera de Astorga; al Oriente, 
donde termina en pico, con reguero 
llamado Reguero, intermedio de la 
v í a fér iea de Asturias; Poniente, 
con casa y huerta de D . Manuel A l -
varez y Alvarez , hoy de D . Ramiro 
F e r n á n d e z y Fernández y Norte, 
con la repetida v ía férrea de As-
turias. 
Y habiéndose acordado por pro-
videncia de este día, se cumpla con 
cuanto dispone la regla segunda del 
urtículo 400 de la vigente L e y H i -
potecaria, por el presente se hace 
públ ico la incoacc ión del expediente 
referido y-se cita a D . Leonardo A l -
varez Quirós y Alvarez , a D . B a l -
domero Alvarez Quirós y Alvarez, 
D. Mariano y D . Manuel de la 
Puente Alvarez , a D . Manuel Prie-
to F e r n á n d e z y su esposa D.aDolo 
res Alvarez Quirós y Alvarez, a don 
Manuel de la Puente a D . E l o y de 
la Puente Alvarez Quirós y a doña 
María de la Puente Alvarez Quirós , 
como personas de quien proceden 
los bienes del expediente referido; 
que así bien, y en referido prove ído 
se han admitido como pertinentes 
todas las pruebas • ofrecidas por el 
recurrente, que deberán practicarse 
en el t é r m i n o de ciento ochenta 
días , en unión de las que puedan 
ofrecerse por los anteriormente ci-
tados o por el Ministerio F i s c a l y 
por ú l t i m o que se convoca a las per-
sonas ignoradas a quienes pueda 
perjudicar la inscr ipc ión solicitadB 
por medio del presente edicto, sien-
do esta la primera vez que se inser-
ta en este per iódico oficial. 
Dado en L e ó n a 2? de noviembre 
de 1927 .—César C a m a r g o . ^ E l Se-
cretario judicial , Ledo . L u i s G-as-
que P é r e z . ' 
Juzgado municipal de Santiagomillas 
Don T o m á s Celada Celada, Juez 
municipal de Santiagomillas. 
Vacante la plaza de Secretario de 
este Juzgado, se anuncia a concurso 
de traslado por t é r m i n o de treinta 
días , contados desde el siguiente al 
en que aparezca inserto este edicto 
en la Gaceta de Madrid. 
L o s aspirantes presentarán sus 
instancias legalmente documentadas 
y reintegradas en dicho plazo y 
Juzgado de 1.a instancia de este 
partido de Astorga. 
Santiagomillas, 21 de noviembre-
de 1927. — T o m á s Celada. 
Cédnlas de c i t a c i ó n 
Por la presente se cita a Fel ipe 
Enrique Alfayate, de 43 años , casa-
do, carrero, domiciliado ú l t i m a m e n -
te en la calle de Santa A n a , n ú m . 24 
y a José Moreno Nieto, de 27 años , 
casado, empleado de la Sociedad 
« A g u a s de L e ó n » , con domicilo en 
la Traves ía de las Concepciones, 
n ú m . 1, hoy en ignorado paradero, 
a fin de que como denunciados y 
provistos de las pruebas de que in 
tenten valerse, comparezcan ante 
este Juzgado municipal el d ía 17 
del p r ó x i m o mes de diciembre y 
hora de las once de su m a ñ a n a 
para asistir a l juicio de faltas 
que se les sigue por malos tratos y 
escándalo , en virtud de denuncia 
del sereno municipal D . Lamberto 
Pardo, parándoles en caso de incom-
parecencia, los perjuicios a que haya 
lugar en derecho. 
L e ó n , 24 de noviembre de 1927. — 
E l Secretario, Arsenio Arechavala 
Por la presente se cita a Miguel 
G o n z á l e z Blanco, mayor de edad 
jornalero, domiciliado en la Plazue-
la de Santa A n a , casa de Mariano 
S á n c h e z , hoy en ignorado paradero, 
a fin de que como denunciante y 
provisto de las pruebas de que in-
tente valerse, comparezca ante este 
juzgado, municipal el d ía 20 del 
p r ó x i m o mes de diciembre y hora 
de las once de su m a ñ a n a , para asis-
tir al juicio yerbal de faltas que a 
su instancia se sigue contra un tal 
L u i s , dependiente de «Lorca», car-
bones, por malos tratos, parándole 
en caso de incomparecencia, los per-
juicios a que haya lugar en derecho. 
L e ó n , 28 de noviembre de 1927. 
— E l Secretario, Arsenio Arecha-
vala. 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial. 
1 9 2 7 
iigiiiiiiiiiiiiiiiiinniiHiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii! 
| CEMENTO PORTLAND S 
| " E L C A N G R E J O " | 
S Representante exclusivo S 
S para León y su provincia £ 
§ RAIMUNDO RODRÍGUEZ DEL VALLE | 
§ Fernando Merino, 2 S 
S Apartado, núm. 32 S 
^ León s 
IIUHMIlUIUMIIIIIIIIIIIUIIUIIHMIlUtUlíill 
C A d l c i ó n a l B O L E T I N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 15 d e d i c i e m b r e d i 
D I S T R I T O F O R E 
























































TÉRMINOS MIIWALES l'UKHLOS A QUK l'KHTKNKCHX LOS MONES 






L E Ñ A S 





H A M A I E 
CANTIDAD TASACIÍN 
Estéreos Pesetas 
P A S T g^s 











Llamas de la Ribera. . . 
Magaz 



















Idem Quintnnilla de Somozi 


















L a Veguellina 
Palaciusmil 










































Rabanal del Camino. 
Prada 
Manjarín y Labor del Rey . 
Santa Marina 
Villar de Ciervos 














/Truchillas : . . . 
i Bobleila, Qninturilla y ímbasaguss. 
' Valdavida 
Villar del Monte 
Corporales 





















































































































300 500 5'j; 16 
i 60 
3C0 100 50 
100 50 1 

























































Je León, correspondiente al día 15 de diciembre de 1927) 
M S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
[ I E N T O S , p a r a e l a ñ o f o r e s t a l d e 1 9 2 7 a 1 9 2 8 , r e l a t i v o a l o s m o n t e s c l a s i f i c a d o s d e u t i l i d a d p ú b l i c a 




L E Ñ A S 










P A S T O S 













































































































































































































































































































































































































































































































































L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 aflos. 
Las maderas por subasta, el brezo subastado en 1926-27 
por 5 años y la caza por subasta v 10 años. 
L a caza por subasta v 10 años. 
L a ídem ídem, por ídem. 
L a ídem ídem, por idem. 




Las maderas por subasta v la caza subastada en 
1926-27 por 10 años. 
L a caza subastada en 1924-25 por 5 años. 
L a id. subastada en 1923-24 por 5 id. 
L a id. por subasta y 10 id. 
L a id. por id. e id." 
L a caza por subasta y 5 años y las maderas por id. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a id. por subasta y 10id. 
L a caza subastada en 1925-26 por 10 años. 
L a caza snbastada en 1925-26 por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26 por 10 años. 






















Braftuelas y Villagatón. 
Los Barrios 
Manzanal y otros. 
Requejo y Corús. 
Ucedo 




L E Ñ A S 
GRUESAS 

























10 120 10 
60 90 

















' Piedrasecha y Cuevas 
Idem v lOtero de las Dueñas . 
Cimar.es del Tejar [Cimanes. 
Idem | Velilla 











Idem. . . 
(Ruilorco 







Vegas del Condado 
t . ¡Santa María 
I d c m ¡ V i l l a m a y o r 
Idem iCerezalés • 
















Garfín y San Bartolomé. 
Vegas. 
R. 25 375 25 















P A S T O S 


















45 300 100 50 3 
DE LOS 


















































































































































• I , 
100 ! 30. 
































































































































































































































































































M A D E R A S 
Mtl.cbj, 
líUCIÍI 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
U R D U 
Estéreos 
TUiCIÓI 
R A M A I E 
Mimu 
Estéreos 
I lUClt l 
Pesetas 
P A S T O S 
BPttBTrtMaOMMBBAI nució) 
DE LOS 
m í o s 
Pesetas 
R A M Ó N 
CMTIDAD 
Pesetas 





C A Z A 
Clase Tuinta 
P a r t i d o j u d i c i a l d e M u r í a s d e P a r e d e s 
ITROi AMWECMmEIlTM 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L a piedra por sübasta y 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
L a piedra subastada en 1925-26, por Safios. 
L a piedra subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a id. subastada en id., por id. 
L a id. por subasta y 10 años. 
L a id. por id. 
L a id. subastada en 1924-25, por 5 anos. 
L a piedra subastada en 1925-26. por 5 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a id. por id. 
E n las Cs«carenas y L a Selva. 
E n el sitio L a Molinera. 
E n el sitio L a Molinera. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a id. subastada en id. por id. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
















Palacios del Sil 
Id-m 
Idem.. 
/Salientes, Salentinos v Valseco 
I d e m \ P á r a m o del Si l .* 
Idem.. 
Icteiíi: 









Las Omañas . . . 
San Mart in . . . . 




Palacios del Si l , Cuevas, Ma-
talavilla, Susañe y Valde-
prado R. 250 
Paramo del S i l . 
Guisatecha 
Trascastro ... 














Ceide y Los Orrios. 
La" Vel i l la . . 
' j Villaceid.. . 
Curuefla y L a U r z . . 
Villarin 
Robledo..-. ¿ . . . . 
L a Vecilla 










• L a Vecilla 
JTrascastro y Carrizal. 
' (.Vihaceid;.\ 
Guisatecha : . . . . 
Folloso 
Santibañez 
Ariego de Arriba 
Socil 
Riello 
Ariego de Abajo 
Salce....* 
Oteri.o 
Riocastri'lo. Santa María de Ordas.. 
Idem ¡.Santa Maria de Ordás., 





























L a Majú. i . . . . 
Pino^... 




Torrebarrio . . 
Genestosa.... 






L E Ñ A S 









































































































































































































































































R A M Ó N 
CUtlOM TUAIlftK 
Estéreos Pesetas 
c u m u i : TÍUCIÓK 






































































































































































































































R A M A I E 
P A S T O L S 


















































































































































































































































R A M Ó N 
TASACIÓN 
Estéreos 
P a r t i d o j u d i c i a l d e 




































































































































































































































100 75 200 60 















































































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza por subasta y 10 años. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
L a ca-'a por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1922-23 por 10 afios. 
L a caza subastada en 1925-26 por 10 años. 
Las maderas por subasta y la caza subastada en 
1925-26, por 10 años. 
L a caza por subasta y 10 afios. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10 afios. 
L a piedra adjudicada en 1925-26, por 10 afios y las 
maderas por subasta. 













































































Los Barrios de Salas. 





























. Idem....-..;. i 
SJ|Ía3ln.;7>K.. 
Idem 




I d e t í í , . . . 
Ideij i l . . . . . . . . . 


















Idem Colinas y Urdíales 












































T r a b a z o ¡ . . . . . 
Santa Eulalia. 












L a Baña 
Tremor de Abajo 
Rozuelo 
Santibáñez, S . Esteban y Bem-
bibre 
Vill . i viciosa de Perros 
Foigoso de la Ribera 
Idem 
Boeza 




(Juintana de Fuseros. 
Tremor de Arriba 
A l nagarinos 
Suintana de Fuseros. olina! , s y Urdíales 
\Los Montes 
Pobladura 
Espina de Tremor 
Carril 
L¡:s Médula-
Lagu de Carucedo 






































































































































































P A S T O S 










































































































































R A M Ó N 
cusmu 
Esl¿reos 
B R O Z A S 
TASACIÓHAKTIDAD^ TÍSJCIÉK 











































































































































































































































































































































































































































D t LOS 



























































































































































































































C A Z A 















































































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27, ¡-or 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 30 años. 
Las madf ras por subasta y 5 rtflos. 
L a i id., por subasta. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1925-26, por 3 años. 
L a pizarra adiudicada en 1924-25 por. 5 años. 
Prorrogado el aprovechamiento por la |. V. , por 
otros 10 años en las mismas condiciones. 
Adjudicada por 10 años, en 1924-25. 
Adjudicada por 10 años, en 1923-24. 
L a caza por subasta y . 10 años. 
L a id. por subasta y 10 años. 
L a madera por subasta y un año.. 
L a madera r or subasta y un año.. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta y un año. 
L a id. por subasta y 1 id. 






L a arcilla y el brezo por subasta y 5 aft s. 
Las maderas y el brezo por subasta. 
Las n;aderas por subasta. 
Las idem, por idem. 
Las maderas por subasta, y el brezo y la r.rcilla su-














































































JJ (Boca de Huérgano, Villafrea 








































PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS MONTES 
Liegos . 


















Boca de Huérgano, Villafrea 
Los Espejos y Barniedo 
Idem, idem e id'-m 
Idem, idem e idem 
Burón 
Vegacerneja 




Lario, Burón, Polvoredo y Re 
tuerto 
Polvoredo 
Lario, Burón, Pohoredo y Re-
tuerto * • 
Burón 
Retuerto 













Lario, Burón, Polvoredo y Re 
tuerto 






































































L E Ñ A S 
GRUESAS 






































































































































100 16 100 

































































































































































































































































































O T M I m m m 













































































































te al día 15 del corriente mes 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































L a caza por sub.istn y 5 años. 
Las maderas y caza por subasta, esta últitnn, por 
5 años. 
L a arcilla por subasta y 5 años. 
L a , 
Las 
O B S E R V A C I O N E S 
piedra subastada en 1923-24 por 5 años, 
 maderas, por subasta y la arcilla subastada en 
1925-26, por 5 años. 
L a caza por suba-ta y 5 años. 
Las mideras por subasta. 
Las id . m poridem. 
L a caza subastada en 1922-23 por 10 años. 
Las maderas y brezo por subasta. 
L a caza subastada en 1922-23 por 10 años. 
E l brezo por subasta. 
L a piedra por subast i y 5 años. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y piedra pe r subasta. 
L a arcilla por .• ubasta y 5 años. 
Las maderas por subasta y la piedra subastada en 
1925-2C-, por 10 años. 
Las madi ras por subasta y la arcilla subastada eu 
1923-24, por 5 años. 
Las maderas y piedra por subasta. 
























































































Valbuena de Roblo.. 
Salamón 
Soto de Valderrueda. 
VilUcorta 
• Caminayo 





Valderrueda y L a Sota 
Soto de Valderrueda 







I Campillo Armada Vegamián 
(Quintanilla de Vegamián.. 
\Kucayu 
| Oroni s 

















Corniero . . . . 




M A D E R A S 
Mu.cbj. 




I r . 
(H. 
Armada. . . . \ H . 
Id. 
H . 









Rucayo.. . . 
Utrero ¡ j^ 
¡Quintanilla 







Valdoré . . . 
L a V. lilla | g 
Villayandre | » 
Verdiago 
Va ldoré . . . . 
¡La Velilhi. 
"Ci úmenes. . 







































L E Ñ A S 































































































































































































































































































































































































































































































C A Z A 
Clon Tiunói 
Pesetas 
























































ndicntc ni día 15 del corriente mes. 
R A M A J E 
CANTIDAD TAiACIÓN 
Pesetas 
P A S T O S 
ESPECIE Y NtHERO DE CABEZAS TASAClli» 
n i : i .oá 
PASTOS 
Pesetas 










P a r t i d o j u d i c i a l d e S a h a g ú n 
C A Z A 
Clase TASAClOl 
mU APROVECHAMIENTOS 





































































































































































































































































































































































































































































Las maderas por subasta. 
E l brezo subastado en 1924-25, por 5 aftos. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En ordenaciones. 
E J Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
E l carbón subastado en 1924-25, por 5 años. 
L a caza subastada en 1926-27 por 5 año?. 
En ordenaciones. 
Las m-deras por subasta. 
En ordenaciones. 
E l brezo por subasta y 5 años. 
Mancomunidad ce pastos con Vega de Monasterio. 
E l brezo subastado t n 1926-27, por 5 años. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
Las nisderas por subasta y los brezos por subasta y 
5 años. 
Las maderas por subasta. 
L a piedra por subastA y 5 años. 
Los brez s < ubastrdos en 1926-27, por 5 añes. 
E l brezo subastado en 1926-27, por 5 años. 
E l brezo y la piedra por subasta y 5 años. 
L a caza subas'ada en 1922-23, por 8 años y la piedra 
por suba>ta y 5 años. 
L a caza subastada en 1922-23 por8 :'ños. 
L a idem idem en idem por idem. 
L a idf ni idem en id., por idem. 
L a idem idem en idem por idem. 




































Idem. . . . . . . . . . . . . . . . 
U e m . . . . 
















































L a Sf-rna 




Oceja y Sotillo 
Barrillos, L a Acisa, E l Corral, 











Robles y L a Valcueva. 
Pardivé 





Vega de Cordón 












Cabornera y otros. 
L a Vid y Ciñera. . . 
Cabornera 
Nocedo 
Pola de Gordón. 
Solana 
Olleros de Alba. 
Robledo. 
Naredo de Fcnar.. . 
Rabanal de Fenar. 
Puente de Alba 






, ld , 

















































































































































P A S T O S 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O B S E R V A C I O N E S 
I.a piedra subastada en 1924-25 por Safus. 
L a ídem subastnia en 1923-24, por 5años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a caz i por subasta y 5 años. 
L a picdr.t porsuba-ta y 10años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a idem por idem. 
La ídem p. r i em. 
La idem por idem. 
L a caza s .bastada en 1921-22 por 10 años. 
L a inem en idem por idem. 
L a id. id. en iJ . por id. y los pastos por subasta. 
L a caza por subasta y o años. 
Las idem, por idem. 
L a id. por subasta y 5 id. 
L^i. id. por s..basta y 5 años. 
L a id. por id. e id. 
' a caza subastada en 1921-22. por 10 años. 
L a idem en idem porUrm. 
í.a idem por subasta y S a ñ j s . 
L a id m por idem e idem. 
L a idem subastada en 1921-22 por 10 años. 
L a idem por subasta y 5 nios. 
Las leñas gruesas p r subasta y un año-
Las niade. as por subasta v la caza subastada en 
1923-24 por 5 años. 
Las m .d- ras y leñas por subasta y un año y las le-
ñas gr .cgis y la caza subastada en 1923-24, por 
5 años. 
Las maderas por subasta. 
L caza y pi. dra subastada e.i 1925-26, pur 5 años. 
caza "subastada eii idem por idem. 
La id. subastad.i en id. por id. 
L a id. sub st .da en id. pur id. 
L a id. id. en id. por id. 
L a id. id. en 'd. pnr id. 
id. i !. en id. por id. 
La Id. id. en id. por id. ' 
La id. id. en id., por id. y el mármol por sub s a. 
L a caza subastada en id., por id. 
id. id. en id., por idem. 
La id. id. en id., por id. 
Lacr.za por subasta. 
Las m.KÍeras pnr subnsta. 
Las madi r;.s y 1< ñas por subasta y la piedra subas-
ta en 1925-Í26, por )0 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a id. id. e id. 
L a id. ia. e id. 
I.a id. id. e id. 









































































PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS MONTES 
Ott-ro, Ranedo, L a Vecilla, L a 
Cándana, Sopefia, Vegaque-
mada, Candanedoy Llamera 
I a Vecilla 




Villar del Puerto 
Vegacervera 
Coladi l la . . . / . 
Villar del Puerto 
Valle de Vegacervera 
Valporquero de Torio 
L a Slata de la Riba 
Lugán 
Llamera 


























































































































San Miguel de Arganza 
faragfs -
Castañoso. 




Balboa... . . . 
Villafeile y Quíntela 
Villanueva 
Chan de Villar 
Castafteiras y ¡us barrios 
Villariflos. 
Villafeile y Quíntela 
V a l ver Je y Ruiz de Lomas 
Idem. . 
Villariflos.. 







Alvar edos y Las Cruces 
Campo de Liebre 
Barjas 
Villar de Corrales 
Busmayor.. 
Las Barosas 
Campo de Liebre 
Vegas do Seo 
Corrales y Serviz 
Moldes y Hermide 




Mcldes y Hermide 
Lns Barosas 
L n n g r c . . . ' . , 
Sa • IVdru, Santa Leocadia y 
Ma tarro-a 
Langi e y San Miguel ¡, 
Pereda de Aneares 
Idem 






P a r t i d o j u d i c i a l d e 












































































































































































































































































































































































R A S L E Ñ A S P A S T O S 
G R U E S A S 
TUUIÓI 
Pcietas 
u i m u 
Entreoí 





















































































































































































































lia 15 del corriente mes. 
1S 



































































































































































































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza por subasta y 10 anos. 
Las idem. por ülem o id. 
L a idem por idem y 5 id. 
Las maderas por subasta 
Las idem, por idem. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 3 afios. 
Las maderas por subasta y 5 M'ÍOS. 

















































Villafranea del Bierzo. 








Villar do Otero., 
Espinareda de la Vega . . . 





E l Castro y Laballós 
Ransinde y L a Bra&a 
L a Faba y L a Laguna — 




Las Herrerías y Hospital. 
Vega de Valcarce 
Valtuí l lede Arriba 
M A D E R A S 
Miara 
nlediM uunéi 
L E Ñ A S ' 
G R U E S A S 
cunus Tuinfc 















































































































































C A Z A 
Elaie TUMtál 
Pesetas 
m n u m 
c i n c 
P¡cdr:i 
RELACIÓN de los pastos, por subasta, denominados «Puertos Pirenáicos», que forman parte de 
Número 
del monta 
• n el 
Cat i logo 
TÉÍMIHBS MtHítffUES VntHu « i u unteucn In untes DENOMINACIÓN DE LOS PASTADEROS 
P A S T O S 
mm I ifiMHO DE MIEIU 
Caballar! 
Vaeui)o . asnal 
Est. 




















































Murías de Paredes. 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l . . . . 
Meroy y Somiedo 
Lago 
L a Riera 
Quintanilla 
Idem... 
Vega d-? los Viejos y Meroy 





























Salientes, Salentinos y Valseco.. 
P a r t i d o j u d i c i a l d e M u r í a s d e P a r e d e s 
Barbeita. 
Puflón, 
Con alina y L a Fonfria. 
L a Mora. 











Vega Vieja, Las Verdes, Calderones. Gustayo y LaCerbata. 
Válrnayo'-, E l Cueto y Valdepiornedo '. 
Las Agujas v Fontanales i . 
La' Peña . . . . ' 
Carrizo de Abajo, Perreras, Árganza y Las Calladas. 
Las Colladas... 
San Lorenzo .' 
L a Muesa '. 
Peñaforada 
Felisa '. 
Folie del Agua ' '. 
Callejo 
L a Solana '. • • . 
Pehauta. *. 
Las Porcadas '. J 
L a Muela '. 
Los Pozos '. 
E l Collado '. ' 






































































































































i los rnontu 
Barniedo y Villafrea. 
erto. 
arto. 
DENOMINACIÓN DE LOS PASTADEROS 
Formigones, Aguilín. L a Perrera y Los Arcos 
Lagos y Coreos 
Argajada -
L a Becerrera, Penedo y Traslapiedra 
Solana, Congosto, Manilos, Argajada, Rajas y Moronegro. 
Sopeña, Traspando, Sosas y Solano 
L a Becerrera 
L a Piorna 





P A S T O S ^ 











P a r t i d o j u d i c i a l d e R i a ñ o 




L a Horcada 




Naranco y Pitdrasoba 
Hospital 
L a Dehesa 




E l Hoyo 
Gustalapeña 





Casoya, Cebolledo, Pradomayor y Mirón... 
L a Fonfrfa 
Las Castellanas y L a Lluviles 
E l C a n t e l . . . . 
Camedo, E l Escobio, Morrones y Vecenes. 
Par . e 
Peñapequeñina 
Pandóte 
L a Cabrera 




























































































































































































































































































































Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Idem en 1924-25por id. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Idem en ídem, por idem 
Idem en idem, por idem 
Idem en idem, por idem. 
Subastado en 1924-25, por 5 años. 
Id-m en idem, por idem. 
Idem en idem, por idem. 
Subastado en 1924-25, por 5 años. 
Subastada en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem eidem. 
Idem e idem. 
Ide >i e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Idem en id., por id. 
Idem en id., por id. 
Idem en id., por id. 
Idem en id., por id. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por id. 
Idem e n id., por i.Jem. 
Idem en id., por id. 
Subastado en 1924-25. por 5 años. 
Subastado en 1924-25, por cinco años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Subastado en 1923-24, por 5 anos. 
Idem en id, por id. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1923-24, por 5 años. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Subastado en 1924-25, por 5 años 
Idem en id , por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., porHem. 
Idem en id., poridem. 
Idlm en id., por idem. 
I!em en id., poridem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Subastado en 1923-24, por 5 años. 
Idem en 1924-25, por id. 
Idem en 1923-24, por id. 
Subastado en 1923-24, por 5 años. 
Idem en id., por idem. 
Por subasta v 5 años. 
Subastado eñ 1923-24, por 5 alies. 
















































































Valdepiélago. . . 
Idem 
Valdeteja 

































Cerulleda y Redipuestas. 
Villa verde 
Redipuertas. 
Cerulleda y Redipuertas. 
Cerulleda '. 
Correcillas y Valdorria.. 
Montuerto 
Valdeteja 
DENOMINACIÓN DE LOS PASTADEROS 
Valdeguisenda 
Los R i veros 
Remolina 
Peñallampa 
L a Collada 
L a Solana 
Llerenes 
Rediornos de Arriba 
Idem de Abajo 
Rosfn, Sopeña y Tendiña 




L a Vega 




P A S T O S 





































Partido judicial de L a Vecilla 
Fuente-Farmacio 
Murías, Pendilla y Valdemateo 
Gucipeña 
Agua-Blanca v Peñarredonda.. 
L a Peña ' 
Formigoso 




Galamedo y Bodón 
Cubillas y Morala 
Curaba... 
Pozos y Peñabares. 
L a Sierra y Gantosalgüero.. . • 
Concejil de Vegarada 
Solana y L a Corra.; 
Faro y Bustarguero 
Dotes" 
Reciuep 




















































































León, 1.° de septiembre de 1927.—El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
PLIEGO DE CONDICIONES a que se sujetarán los aprovechamientos que se realicen en los montt 
presente año forestal de 1927-1928 
/—Condiciones comunes a todos los 
aprovechamientos 
1. ° E l presente pliego de condi-
ciones regirá solamente para los 
aprovechamientos de los montes de 
utilidad públ ica , cuyos pueblos no 
hayan designado el Ingeniero a 
quien corresponda, con arreglo a lo 
dispuesto en el E e a l decreto de 17 
de octubre de l í )25 , la formación de 
los planes dasocrál icos , la do los 
pliegos de condicionos y la ejecu-
ción de las operaciones técnicas re-
lacionadas con los disfrutes. 
2. " Para efectuar los aprovecha-
mientos, tanto de carácter vecinal, 
como los subastados, es indispensa 
ble la licencia de esta Jefatura, que 
se expedirá previa la presentac ión 
de la carta de pago que acredite ha-
b«r ingresado en la Tesorería de 
Hacienda de la provincia, el 10 por 
100 del valor de los disfrutes, y el 
20 por 100 de la renta de bienes de 
propios en los casos en que este co-
rresponda; y cuando estos se hayan 
adjudicado mediante subasta, se^á 
además necesaria la just i f icación de 
haber hecho los depósi tos que en el 
presente pliego se fijun. 
3." Quedan obligados los usua-
rios a conservar las licencias para 
efectuar los disfrutes y presentarlas 
cuando les sean ireclamadas por las 
autoridades y funcionarios y Guar-
das forestales, asi como por la Guar-
dia c ivi l y Guardas locales. 
4." No podrá darse principio al 
aprovechamiento sin la previa en-
trega del mismo, que hará el fun-
cionario que el Ingeniero Jefe de-
signe, a los representantes del pue-
blo usuario o al rematante, si lo hu-
biere . 
Se ex tenderá un acta de la entre-
ga, en la que conste el estado del si-
tio del aprovechamiento y de una 
zona de 200 metros alrededor, que-
dando responsable el rematante o el 
Presidente de la Junta vecinal del 
pueblo dueño del monte, s e g ú n que 
el aprovechamiento sea realizado 
por subasta o en forma vecinal, de 
todos los daños que se cansen dentro 
de los l ími tes señalados a la locali-
dad donde ha de efectuarse el dis-
frute y en la zona de 200 metros a 
su alrededor, si no denunciaran en 
el t érmino de cuatro dias el causan-
te del ^año . 
5.11 P e conformidad con lo dis-
puesto en los articulo» 26 y 32 del 
Real decreto de 8 de mayo de 1884:, 
el rematante que diere principio a 
los aprovechamientos sinhabercum-
plido los requisitos necesarios y ob-
tenido la autorización competente, 
perderá U> cortado si está en el mon-
te, abonando, a d e m á s , su importe 
como multa, y en el caso de haber 
desaparecido, el doble de su valor. 
S i el aprovechamiento consiste en 
pastos, se lo i m p o n d r á una multa 
igual al valor de lo aprovechado. 
Del mismo modo, el pueblo usua-
rio que diere princij 
miento sin previo c 
los requisitos indi? 
nará como multa, 
proilnetos aprovechii 
6.u Conforme a 
el art ículo 24 del cit 
to de 8 de mayo d: 
hecha la adjiidicacic 
chamiento, no podi 
concepto, variarse 
jeto de la subasta; (! 
nará el rematante p 
el doble del precie 
chado, resl i tuyendí 
su precio y abonanii 
L o s pueblos usiiar 
n i n g ú n caso, variai 
que se concedan lo: 
ESTADEROS 
P A S T O S 









































































































































































O B S E R V A C I O N E S 
Subastados en 1924-25, por 5 años. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1923-24, por 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Idem en id., por idem. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Subastado en 1924-25, por 5 años. 
Idem en id., por idem. 
Subastado en 1924-25, por 5 años. 
Idem en id., por idem. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
Idem en id., por idem. 
aientos que se realicen en los montes de utilidad pública, durante el 
westal de 1927'1928 
frute y en la zona de 200 metros a 
su alrededor, si no denunciaran en 
el t érmino de cuatro días el causan-
te del '•''año. 
5.H Do conformidad con lo dis-
puesto en los articulo? 26 y 32 del 
Real decreto de 8 de mayo de 1884, 
e\ rematante que diere principio a 
los aprovechamientos sin haber cum-
plido los requisitos necesarios y ob-
tenido la autorización competente, 
perderá lo cortado si es tá en el mon-
to, abonando, a d e m á s , sn importe 
como multa, y en el caso de haber 
desaparecido, el doble de su valor. 
Si el aprovechamiento consiste en 
pastos, se le impondrá una multa 
igual al valor drt lo aprovechado. 
Del mismo modo, el pueblo usua-
rio que diere principio al aprovecha-
miento sin previo cumplimiento de 
los requisitos indispensables, abo-
nará como multa, el valor de los 
productos aprovechados. 
6." Conforme a lo prevenido en 
el articulo 24 del citado Real decre-
to de 8 de mayo de 1884, una vez 
hecha la adjudicación de un aprove-
chamiento, no podrá, bajo n i n g ú n 
concepto, variarse el producto ob-
jeto de la subasta; de hacerlo, abo-
nará el rematante p o r v i a de multa, 
el doble del precio de lo aprove-
chado, restituyendo los productos o 
su precio y abonando los daños . 
L o s pueblos usuarios no podrán en 
n i n g ú n caso, variar el destino para 
que se concedan los productos, ni 
enajenarlos. L o s que esto hicieren, 
pagarán como multa, el valor de los 
mismos. 
7. " Todas las operaciones rela-
tivas a los aprovechamientos de los 
montes, incluso la ex tracc ión o saca 
de los productos, quedarán ultima-
das antes de terminar el año fores-
tal , si en la licencia no se consig-
nara otro plazo; y queda prohibida 
toda conces ión de prórroga cuales-
quiera que sean las razones que se 
aduzcan, salvo los casos que men-
ciona el R s a l decreto de 17 de mayo 
de 1865. 
8. a S e g ú n lo prevenido en el artí-
culo 27 del repetido Rea l decreto de 
8 de mayo de 1884, el rematante 
que dejare transcurir el plazo sin 
haber terminado el «pro vecha ra len-
to, perderá los productos que aun 
no se hayan extraído del monte, 
y el importe de lo que hubiese en-
tregado a cuenta del remate con 
arreglo a las condiciones del con-
trato; todo lo qué c e d e i á a favor del 
dueño del monte, salvo el 10 por 
ciento del importe, que ingresará en 
Arcas del Tesuro, abonando además 
• los daños y perjuicios causados al 
monte. 
í)." Terminados los aprovecha-
mientos, el rematante de los subas-
tados, o la Junta en los vecinales, 
darán cuenta al Ingeniero Jefe del 
Distrito, el cual dispondrá la prác-
tica del reconocimiento final por un 
funcionario del Ramo, de cuya ope-
ración se levantará acta. 
10 L o s gastos dtl personal de 
la Adminis trac ión forestal por su in-
tervenc ión en el s eña lamient o , en-
trega, reconocimiento final, y con-
tada en blanco cuando proceda, 
serán de cuenta de los rematantes, 
o de los Ayuntamientos o pueblos 
respectivos cnando estos ejecuten 
los aprovechamientos, y se consti-
tuirá el oportuno depósi to en la H a -
bi l i tac ión del Distrito forestal, con 
arreglo a las tarifas aprobadas por 
Real orden de 5 de'febrero de 1909, 
siendo necesaria la presentac ión dol 
correspondiente resguardo, para que 
se expida la licencia a que se refiere 
la condic ión segunda del presente 
pliego. 
I I . L o s rematantes de produc-
tes forestales y Juntas vecinales, o 
sus Presidentes en los adjudicados a 
los pueblos para su aprovechamien-
to vecinal, serán responsables -da 
los>daños que se causen dentro del 
sitio entregado para el disfrute y en 
una' zona de 200 metros alrededor, 
ái' lío"1 denunciarán al causante del 
daño en'el término de cuatro días . 
; 12 . l! Quedan obligados los rema-
tantes 'y'¡os:>usuario» d é l o s montes 
á l •cuiilpli'ínieulo de las prevenciones 
que/ acerca dé Aprovechamientos fo-
festalesj S é ' c o n s i g n a n en los Reales 
déc'rétós de'l'T de mayo de 1865 y 8 
d é ináyer de -1884 y d e m á s disposi-
ciones vigentes. 
1 ' í l - i i u b a K t a s '7 
, 13. 7,Coresponde a los Ayuntami-
entos y entidáctes propietarias de los 
mqntes.de utilidad púb l i ca , , cuánto 
se , infiere ,á 1 os. anuncios, 7 ceIebra-
cjión y £djud¡cacíón7(Íé las subas ías 
de, .aquellos aprpyechamientps que 
hayan de realizarse én ios montes de 
su .pertenencia, y. quesera arréglq al 
vigente plan deben ser subastados. 
14. Xas mismas entidades for-
marán el ¡pl iego de condiciones eco-
n ó m i c a s , que rió podrán estar en 
10. Conclusión de la adicción al BOLETÍN 
desacuerdo con las de este pliego y 
en las que se cons ignarán los depó-
sitos, que como gaiautia, deberán 
hacer los rematantes para tomar 
parte en las subastas 3' para respon-
der de la buena ejecución del apro-
vechamiento, no debiendo ser menos 
el ú l t imo , del 25 por 100 del impor-
te del remate. 
15. No podrán tomar parte en 
las subastas d é l o s aprovechamientos 
de los montes, además de las perso-
nas a que se refiere el art. 9o del R e -
glamento de Contratación munici-
pal de 2 de julio de 1924, las auto-
ridades que presidan las subasias o 
deban acudir de oficio a ellas y los 
empleados facultativososulbalternos 
de Montes. Es to no obstante, po-
drán las entidades propietarias de 
los predios, ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días des-
pués de celebrada la subasta de los 
productos de sus montes, adjudicán-
dosela por la m á x i m a postura que 
se haya hecho. 
16. Por. la A lca ld ía o entidad 
propietaria del monte se dará cono-
cimiento a la Jefatura del Distrito 
forestal, del resultado de la subasta, 
const i tuc ión del depós i to de garan-
t ía y cuantos justificantes sean ne-
cesarios para que puedan expedirse 
las licencias a que se refire la con-
dic ión segunda de este pliego. 
III—Aprovechamientos Maderables 
17. Se entiende por madera 
para los efectos de este pliego, todo 
árbol o parte de árbol que estando 
sano, tenga por lo menos 2,30 me-
tros de longitud y 0,08 de d i á m e -
tro, contando con la corteza. 
18. L a s cubicaciones de los ár-
boles se entienden hechas como 
rollos con corteza, y no se admit irá 
rec lamación alguna contra el volu-
men asignado a los árboles por los 
funcionarios del Ramo. 
19. No se pueden cortar otro ár-
boles que los previamente marcados 
con el marco o cent raseña del Distrito. 
20. E n los aprovechamientos de 
los árboles se entenderá incluidos 
el tronco y las ramas, pero los toco-
nes deberán respetarse y conservar-
se intactos. 
21. Para la corta de los árboles 
se emplearán hachas bien afiladas; 
se darán los cortes a una sola incli-
nación y con toda linpieza, s in dejar 
astillas. 
E l corte se dará todo lo bajo po-
sible, pero respetando la señal o 
marco del pie, que deberá quedar 
bien visible en el tocón , como com-
probación para la contada en bruto 
o recuento. E n los árboles gemelos 
soló se cortará el brazo o tronco 
marcado. 
OFICIAL núm. 283, correspondiente al día 15 
22. L a caída de los árboles se 
hará por el sitio que menos daño 
cause al resto del arbolado y repo-
blado, siendo el rematante el res-
ponsable de los que se ocasionaren 
por incumplimiento de esta preven-
c ión , negligencia o descuido evita-
bles, en las condiciones que establece 
la R . O. de 27 de diciembre de 1906. 
23. L o s árboles derribados que-
darán encamados al pie de su tronco, 
y con la señal del marco bien vis i -
ble, sin proceder a la extracc ión 
hasta que, terminada toda la corta, 
se verifique por el funcionario del 
Ramo, que el Ingeniero Jefe desig-
ne, la contada en blanco, y se le se-
ñale lugar para los detalles y cami-
nos d e saca, para lo cual el rema-
tante pasará aviso a dicho Ingeniero 
Jefe, de haber térmiuadp la corta. 
De esta operación se levantará 
acta, de la que se dará copia al re-
matante, si la pidiera. 
E l rematante que contraviniere lo 
dispuesto en la presente condic ión , 
pagará una multa, que no será me-
de! 1 por 100 del valor del aprove-
chamiento. 
24. De conformidad con lo dis-
puesto en los art ículos 2 y 28 del ya 
varias veces citado Real decreto de 
8 de mayo de 1884. no se podrán 
establecer en el monte, sin la con-
peteute autor izac ión, talleres, hor-
nos, barracas, chozas, cobertizos, ni 
construción alguna, y queda termi-
nantemente prohibido el estableci-
miento de sierras, excepto los talle-
res volantes necesarios para la labra 
de los product os delaproveehamionto 
25. Antes de p r o c e d e r á la ex-
t.racióu de los productos, dará el 
concesionario el oportuno aviso a 
la Jefatura de Montes, para que por 
un funcionario que és ta designe, se 
haga la contada en blanco, seña lan-
do con el marco del Distrito las 
piezas obtenidas; sin cuyo requisito 
serán consideradas como fraudulen-
tas las maderas extraídas . 
L a extracc ión de los productos 
de la corta y despojos, se verif icará 
por los caminos y carriles o por los 
sitios que al efecto se señalen en el 
acto de la entrega, siendo responsa-
bles los concesionarios de los daños 
que se cansen al monte por incum-
plimiento de esta cond ic ión . 
26. E l sitio de 1» corta se deja-
rá limpio de brozas, astillas y de-
más despojos, que deberán extraer-
se del monte en el plazo fijado para 
terminar el aprovechamiento. 
De no hacerlo así el rematante, se 
procederá a hacerlo por administra-
ción y cuenta de aquél , sin perjui-
cio de la multa en que pudiere in-
currir , si hubiere lugar, 
del corriente mes. 
de este pliego y 
{narán los depo-
irantift, deberán 
les para tomar 
is y para respon-
ouoión del apro-
biendo ser menos 
>r 100 del impor-
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ná^ do las peiso-
el art. 9° del Be -
i'ataeión munici-
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: s a una sola incli-
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á todo lo bajo po-
etando la señal o 
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tocón , como com-
contada en bruto 
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>1 brazo o tronco 
rrespondiente al día 15 
22. L a caída de los árboles se 
hará por el sitio que menos daño 
cause al resto del arbolado y repo-
blado, siendo el reinalante el res-
ponsable de los que se ocasionaren 
por incumplimiento de esta preven-
ción, negligencia o descuido evita-
bles, en las condiciones que establece 
la 11. O. de 27 de diciembre de 1906. 
23. L o s árboles derribados que-
darán encamados al pie de su (ronco, 
y con la señal del marco bien vis i -
ble, sin proceder a la extracc ión 
hasta que, t érminada toda la corta, 
se verifique por el funcionario del 
E a m o , que el Ingeniero Jefe desig-
ne, hi contada en blanco, y se le se-
ñale lugar para los detalles y cami-
nos de saca, para lo cual el remá-
tame pasará aviso a dicho Ingeniero 
Jefe, de haber terminado Ja corta. 
De esta operación se levantará 
acta, de la que se dará copia al re-
matante, si la pidiera. 
£1 rematante que contraviniere lo 
dispuesto en la presente condic ión , 
pagará una muUa, que no será ine-
del 1 por 100 del valor del aprove-
chamiento. 
24. De conformidad con lo dis-
puesto en los art ículos 2 y 28 del ya 
varias veces citado Real decreto de 
8 de mayo de 1884. no se podrán 
establecer en el monte, sin la eon-
petente autor izac ión, talleres, hor-
nos, barracas, chozas, cobertizos, ni 
construción alguna, y queda termi-
nantemente prohibido el estableci-
miento de sierras, excepto los ta l lé-
res volantes necesarios para ¡a labra 
de los productos del aprovechamiento 
25. Antes de proceder a la ex-
t.racióu de los productos, dará el 
concesionario el oportuno aviso a 
la Jefatura de Montes, para que por 
un funcionario que ésta designe, se 
haga la contada en blanco, señalan-
do con el marco del Distrito las 
piezas obtenidas; sin cuyo requisito 
serán consideradas como fraudulen-
tas! las maderas extraídas . 
L a extracc ión de los productos 
de la corta y despojos, se verif icará 
por los caminos y carriles o por los 
sitios que al efecto se señalen en el 
acto de la entrega, siendo responsa-
bles los concesionarios de los daños 
que se causen al monte por incum-
plimiento de esta condic ión . 
26. E l sitio de hi corta se deja-
rá limpio de brozas, astillas y de-
más despojos, que deberán extraer-
se del monte en el plazo fijado para 
terminar el aprovechamiento. 
De no hacerlo asi el rematante, se 
procederá a hacerlo por administra-
ción y cuenta de aquél , sin perjui-
cio de la multa en que pudiere in-
currir , si hubiere lugar, 
del corriente mes. 
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27. Termiimdas todas las opera-
ciones o concluidos lus plazos, se 
procederá al reconocimiento final 
de la corta. 
IV.—Res inas 
28. Para tomar parte en la su-
basta de e-fte aprovechamiento, será 
preciso acreditar en forma, que se 
ha depositado en poder de la entidad 
dueña del monte el 10 por 100 del 
importe de la tasación de una anua-
lidad. 
29. L a l i c i tac ión , quesera por 
pujas abiertas durante media hora, 
versará exclusivamente sobre el va-
lor de la tasación, no siendo admi-
tida proposic ión alguna que por lo 
menos no la iguale. 
Cada contrato de res i nación abar-
cará m i periodo de 5 ailos. 
A l acto de la subasta asist irá un 
funcionario del Ramo, designado 
por el S r . Ingeniero Jefe del Distri-
toforestal. . 
30. L a s subastes se celebrarán 
en el domicilio social de la entidad 
local propietaria del monte, con 
arreglo a lo dispuesto en el art ículo 
162 del Estatuto municipal y en el 
iieglamento de Contratación de 
obras y servicios municipales de 2 
julio de 1924. 
31. L a adjudicación definitiva 
del aprovechamiento, se hará por la 
entidad propietaria, con arreglo ai 
art ículo 16 del citado Reglamento. 
D icha entidad dentro del plazo de 
15 días de celebrada la subasta de-
berá remitir al Ingeniero Jefe del 
Distrito copias certificadas del acta 
de la subasta y del acuerdo de la 
adjudicación definitiva. 
Contra el acuerdo de la entidad -
adjudicando la subasta, podrá recu-
rrirse en alzada por la vía conten-
ciosa, con arreglo al Estatuto muni-
cipal . 
32. L a s entidades propietarias 
podrán ejercer el derecho de tanteo • 
en el plazo dé ocho dias después de 
celebrada la subasta de estos pro-
ductps, adjudicándosela por la má-
xima postura que se haya hecho. 
33. Notificada al rematante la 
adjudicación de la subasta; amplia-
rá el depós i to fijado por la condi-
ción primera, hasta cubrir el 10 por 
100 del valor de una anualidad, 
s e g ú n el tipo de adjudicación. 
Debiendo este depós i to de servir 
de garant ía a la buena marcha del 
aprovechanmieuto, deberá ser reno-
vado si por efecto de multas o re-
*arcim lentos se mermase, y no po-
drá el rematante reclamar su devo-
lución sin que por el Ingeniero en-
cargado de la dirección del aprove-
chamiento se libre cert i f icación por 
la que se acredite haber cumplido el 
rematante todas las condiciones fa-
cultativas y reglamentarias.' 
34. E n término de quince días , 
contados a partir de aquel en que se 
le comuniquí1 la aprobación del re-
mate, i n g l e s a r á el adjudicatario en 
arcas del Tesoro publico el 10 por 
100 de la primera Anualidad que co-
respouda percibir al dueño del mon-
te. E n los años sucesivos', el rema-
tante cumpl irá este requisito antes 
de empezar las labores. 
35. E l rematante no podrá errt--
pezar las labores de la res inación 
sin estar provisto de la licencia del 
aprovechamiento expedida por el 
Distrito, quien e x i g i r á Ja previa 
presentac ión; de la carta de pngo 
del 10 por 100 a que se refiere la 
condic ión anterior; del testimonio de 
la Junta dueña dol monte justifica-
tivo del depósi to a que se refiere la 
condic ión 33, y resguardo de la H a -
bi l i tac ión del Distrito forestal, que 
acredite haber ingresado el presu-
puesto de gastos de dirección e ins-
pecc ión , que para cada aprovecha-
miento se ha de formular con arre-
glo al art ículo 1." de la Rea l órdon 
de 6 de febrero de 1909. 
36. S i el rematante no residiera 
en la localidad en donde radica el 
monte, des ignará un representante 
en dicha localidad; esta d e s i g n a c i ó n 
se comunicará al Distrito, quien 
dará conocimiento a este represen-
tante, de cuanto relacionado con el 
monte interese conocerá! rematante. 
37. U n a vez provisto de licencia 
el rematante, y dentro del plazo de 
15 días contados a partir de la fecha 
de su exped ic ión , se le hará entrega 
formal del espacio que comprenden 
los pinos objeto del aprovechamien-
to y 200 metros alrededor. 
E n la diligencia de entrega se 
harán constar el estado de la parte 
entregada y las novedades o daños 
que en la misma se notaren, fir-
mando por duplicado, la referida 
diligencia, el Ingeniero o funciona-
rio en quien delegue su representa-
c ión, la representación de la entidad 
propietaria del monte y el rematan 
te o su representante.. 
Terminadas las labores de resina-
c ión , se practicará un reconocimi-
ento de la parte de monte entregada 
y el resultado se cons ignará en acta 
que firmarán las representaciones 
citadas anteriormente, siendo res-
ponsable el rematante de todos los 
daños observados en la zona entre-
gada, a no ser que éste , o su guar-
dería, denunciara el daño causado 
por tercera persona, dentro del cuar-
to d ía y con expres ión del autor. 
A la terminación del contrato, y 
oon iguales formalidades, v o l v e r á 
la Admin i s t rac ión a hacerse cargo 
del monte, extendiendo otra dili-
•rencia en la que conste, el estado 
de éste , los daños y novedades que 
apaiezcau en la parte que fue en-
tregada al rematante y la forma en 
que éste haya cumplido las condi-
ciones impuestas. 
38. C - d a año empezarán las la-
bores preparatorias el 15 de marzo, 
y las de res inación el 1.° de abril , 
t erminándose éstas el día 81 de oc-
tubre, concluyendo la recolección de 
la miera, vasijas, etc., el 30de no-
viembre. 
39. S i el rematante, pomo haber 
cumplido alguna de las anteriores 
condiciones, sufriese a lgún retraso 
en sus labores, no tendrá derecho a 
percibir indemnizac ión alguna. S i 
el retraso fuera ocasionado por la 
fecha de la celebración de la subasta 
o de la adjudicac ión , o por alguna 
diligencia incumplida porla entidad 
propietaria, tendrá derecho a una 
reducción en los pagos, la cual se 
fijará propoicioualmente al tiempo 
perdido para el disfrute y oyendo 
previamente el informe del Ingenie-
ro que dirija el aprovechamiento. 
40. Antes de hacer la entrega a : 
que se refiere la condic ión 37, o en' 
el mismo acto, se marcarán con los 
marcos del Distrito todos los árboles' 
que han de resinarse. E l rematante 
respetará el sitio que ocupe el mar-
co, teniendo entendido que cuantos ' 
p i i ^ se encuentren sin é l , s e r á n : 
considerados como aprovechados 
fraudulentamente; para los efeo-; 
tos prevenidos en los reglamentos 
vigentes. • 
41. L a res inac ión será a v i d a , y 
la recolecc ióu de la miera se verifi-
cará por el sistema Hugnes. L o s ár-
boles resinados serán siempre de la 
propiedad del dueño del monte, y: 
queda por lo tanto terminantemente 
prohibido la ejecución de todo apro* 
vechatniento que no seaelde la miera 
de los árboles entregados para la re-
s inac ión . No podrá por lo tanto 
abrir coqueras, sacar teas, bajar p i -
fias, corlar pies para vuelo de hacha, 
dar retajo a los árboles resinados n i 
podarlos a mayor altura que la re-
querida por la apertura de la cara de 
res inac ión . 
Se permite por el contrario al re-
matante el aprovechamiento de los 
toe jnos de los árboles resinados que 
sean derribados por los vientos o por 
otro accidente imprevisto, asi como' 
los de los cortados por agotamiento, 
dentro de la zona entregada. 
42. L a duración del contratoserá 
de cinco años , y en la práctica del 
aprovechamiento, se entiende por 
entalladura, la inc is ión que se abre 
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cada año en el tronco del árbol para 
obtener la miera, y cura, el conjunto 
de las cinco entalladuras. L a s di-
mensiones m á x i m a s de las caras se-
rán las siguientes: 
Longitud 3,40 metros. 
Anchura en la base inferior 0,12 
í d e m . 
Idem en la idem superior 0,11 
idem. 
Profundidad 0,15 idem 
L a longitud de cada una de las 
entalladuras, será como m á x i m o la 
siguiente: 
Ental ladura del primer año 0,60 
metros. 
Idem del segundo 0.60idem. 
Idem del tercero 0,60 idem. 
Iden del cuarto 0,80 idem. 
Idem del quinto 0,90 idem. 
Longitud de la cara 3,40 metros. 
43. No podrá abrirse nueva csra 
cuando la mala conformación del 
árbol no consienta abrir en toda su 
longitud la ya comenzada. 
44. S i con posterioridad a la ce-
lebración de la subasta disminuyera 
el número de árboles, por ineendio, 
por enfermedades, bajas producidas 
por el viento, cortas fraudulentas, u 
otra causa imprevista, el rematante 
no tendrá derecho a que se le seña-
len nuevos árboles para cubrir las 
bajas ni a reclamar indemnizac ión . 
Tampoco tendrá derecho a exij ir 
rebaja en la anualidad en curso pol-
las bajas producidas a partir de la 
fecha de entrega del aprovechamien-
to, pero toda d i sminuc ión del n ú -
mero de pies que sea comprobada al 
hacerle la entrega anual de aquel, 
proporcionará una baja proporcio-
nal en la renta anual que deba satis-
facer. 
45. E l rematante podrá nombrar 
los Guardas que sean necesarios pat a 
vigi lar la ejecución de los aprove-
chamientos, dando conocimiento al 
Ingeniero Jefe. 
46. E n caso de incendio en el 
monte, el rematante o su represen-
tante y sus operarios, tienen la obli-
gac ión de acudir inmediatamente al 
lugar del siniestro y cooperar a su 
e x t i n c i ó n . 
47. Cuando en los reconocimien-
tos que debe practicar el perso-
nal facultativo, observárase que 
las entalladuras no se abren con 
arreglo a las condiciones de este 
pliego, " que no se han respetado 
las prohibiciones de las enndicio 
nes 40, 41 y 42, se ob l igará al 
rematante a pagar, como indemni-
zac ión , el valor do los daños causa-
dos, s e g ú n tasación pericial, y ade-
más sat isfará por la prime?a falta 
una multa de 25 a 75 pesetas, siem-
pre que el daño no haya sido come-
tido en un número de pies mayor 
que la déc ima parte de los subasta-
dos para la resinacion. Cuando este 
número fuera mayor, aumentará la 
inulta en proporción al mismo y a 
la cuant ía de los daños causados. 
E n caso de reincidencia se dobla-
rán las multas, y si esta se repitiese, 
se someterá el expediente, con los 
informes del Sr . Ingeniero Jefe, a 
la resolución del Ministerio de F o -
mento. 
48. E l rematante, es responsable 
con arreglo a las disposiciones v i -
gentes, de los daños que él o sus 
operarios causen al monte. 
40. L a entidad dueña del monte 
fijará las condiciones e f ó n o m i c a s 
relativas a los plazos y forma en 
que se ha de satisfacer por el rema-
tante el valor de lo subastado, y las 
unirá a este pliego, que estará de 
manifiesto al publico en ¡os sitios 
de costumbre. Toda condic ión eco-
nómica que se oponga al pliego de 
las facultativs, será nula. 
V. —Leñas, Ramón y Brozas 
50. Para los efectos de este plie-
go, se entenderá por leñas , los árbo-
les o parte de ellos, y los brotes de 
matas que por lo menos no sirvan 
para puntales de minas, y los que 
teniendo mas d imens ión , sean in-
maderables por sn forma o por estar 
dañados; por ramón, los brotes y 
ramas provistos de hojas, y que ten-
gan menos de dos cent ímetros de 
d iámetro , y por brozas, las leñas 
procedentes de especies arbúst idas 
que forman la maleza de los montes. 
51. E n los aprovechamientos de 
leñas por potla, se ajustarán las ope-
raciones a los modelos previamente 
establecidos, hac iéndose los cortes 
con podón o escamondador bien afi-
lado, y nunca a mayor distancia de 
tres cent ímetros del nacimiento de 
la rama que se corte, dejando la cara 
del corte bien'lisa y limpia, sin as-
tilladura alguna, y recubriéndola 
después , con betútn de pez en calien-
te, s i la rama tiene circunferencia 
superior a treinta cent ímetros . 
52. Deberán cortarse con prefe-
rencia todas las ramas secas o muer-
tas, y con las mismas precauciones 
que las vivas, y en aquél los árboles 
en cuyo tronco se bifurque, sea a la 
altura que quiera, se respetarán 
las dos ramas, olivando cada una de 
ellas con arreglo al modelo que por 
su grueso le corresponda. 
53. Cuando se trate de aprove-
chamientos de limpia de matorral y 
malezas, ésta se hará por zona a 
mata rasa, o por arranque, s e g ú n 
los easos, especificandose en la l i -
cencia. 
54. L a roza de matas, en los 
aprovechamientos de esta clase, se 
veri f icará precisamente entre dos 
tierras, con hachas ligeras y cortan-
tes, sin causar excavaciones ni des-
cuajes de n ingún genero, rebujando 
también hasta flor de tierra los uñe-
ros y cepas viejas, y cubriendo los 
cortes con una ligera capa de tierra, 
a fin de favorecer el brote. 
. 55. Se respetarán los resalvos 
existentes de rozas anteriores y se 
dejarán además nuevos resalvos, es-
cogidos entre los mas vigorosos o 
mejor guiados, esparcidos a una dis-
tancia próx imamente , de unos dos 
metros unos a otros. 
56. L o s plazos pava efectuar es-
tos H|irovechamientos, serán de tres 
meses para la corta, y de cuatro 
para la seca, a contar desde la fecha 
de la entrega; pero en todos los casos, 
todas las operaciones estarán tér 
minadas antes del 30 de septiembre. 
E l sitio de la róza quedará bien 
limpio de despojos, que deberán ex-
traerse del jnonte por cuenta del 
usuario, al propio tiempo y en el 
mismo plazo que los productos. 
57. til usuario que deseare car-
bonear las leñas en el monte, podrá 
hacerlo previo aviso y autorización 
del Ingeniero Jefe del Distrito, es-
tableciendo los hornos en los sitios 
que se le designen. 
58. S i el aprovechamiento se re-
fiere solamente á las leñas muertas 
y rodadas, se prohibe terminante* 
mente cortar ni rozar mata ni male-
za alguna, concretándose el usuario 
á recogerlasy extraerlas, hac iéndolo 
por los sitios que se le designen y 
sin causar daño alguno, del cual 
será responsable, s i no hubiera sido 
inevitable. 
59. E n el aprovechamiento de 
ramón, se tendrán presentes las mis-
mas prevenciones que en las leñas . 
Se real izarán en los sitios previa-
mente designados, y las operaciones 
tendrán lugar, precisamente, del 15 
de agosto al 30 de septiembre in-
clusive. * 
V I . — Pastos 
60. De n i n g ú n modo podrá con-
sentirse variación o sust i tuc ión a l -
guna, ni en el número ni en la clase 
de cabezas consignadas. 
61. Los ganados no podrán en-
trar en los sitios en repoblac ión, 
en los que hayan sufrido incendios 
en los ú l t imos seis años , en los de-
clarados tallar, ni en los que hayan 
sido arbitrariamente roturados. 
62. E l pastoreo para el ganado 
vecinal durará desde el momento de 
la entrega hasta el 30 de septiembre 
de cada año forestal. 
E n los puertos pirenaicos, y para 
los pastos sobrantes en general, el 
arrenilamiento poiIrá abarcar un pe-
riodo <1« cinob años , como m á x i m o , 
realizaniiost) fen cada tino de ellos el 
rlisfnno ilesde pi ¡mernde juniohasta 
el 31 de octutiiv, mediante siempre 
la eiitregareglainentana, practicada 
por el personal del Disirito, que de-
berá asimismo pfei tu ir la diligencia 
de reconocimiento final a la térmi-
nacióu de cada año forestal. 
63. En lus aprovechamientos de 
pastos por subasta, los ingresos del 
10 por 100, fianzas y d.unás d i p ó s i -
tos a que se i'efiere el presente plie-
go, serán lo» correspondientes a la 
tasación anual del disfrute, cuando 
este se haya adjudica lo por varios 
ai\o.?, cuidando el rematante de pro-
veerse, oportunamente, de la licen-
cia anual pai'a que la ejecuoión del 
disfrute no sufra interrupción de un 
año forestal á otro. 
64. Los fucionarioa del Ramo, 
Guardia C i v i l , Guardas locales, así 
como cualquiera otra Autoridad, po-
drán cuando loju/.guen conveniente, 
proceder al recuento de cabezas. 
Si del recuento de ganados resul-
tase exceso, se considerará este co 
mo pastoreo abusivo, de\ que serán 
responsables los dueños de los gana-
dos o los rematantes dé los disfrutes 
en los aprovechamientos subasta-
tadoa, y las Juntas vecinales en los 
adjudicados á los pueblos, en la for-
ma prevenida en la condic ión 11 del 
presente pliego. 
65 Para facilitar la vigi lancia 
en los aprovechamientos de pastos 
por subasta, l levará consigo ej pas-
tor o encargitdo d-t la vigi lancia del 
ganado, la correspondiente licencia, 
que presentará a los funcionarios 
del Ramo, Guardia C i v i l , Guardas 
localfs o Auloridades, cuando le sea 
reclamada. 
Si esta licencia no se presentare 
en el momento de ser pedida, y sin 
excusa ni protesto, se considerará el 
aprovechamiento como fraudulento, 
y, como tal , será denunciado, ate-
n iéndose los dueños del ganado al 
resultado de la denuncia. 
66. De los daños que so ocasionen 
con motivo c|el disfrute de pastos, 
serán responsables los rematantes, 
cuando el aprovechamiento se adju-
dique niediante subasta, y el dueño 
del ganado o el Presidente de la 
Junta administrativa en los adjudi-
cados a los pueblos para el ganado 
vecinal. 
67. Durante la época de la pa-
r ic ión , podrán establecerse las ma-
jadas en todos aquellos sitios más 
abrigados (excepto en lo acolado); 
petM fWigiVndti l""»* puntos más alaros. 
Fuera de dicha época de paric ión, 
se variarán las majidas, por lo me-
nos cada ocho días , i 
terreno se beneficie 
formando los pasture; 
do lanar y cabrío, re' 
transportar. 
68. Queda t e m i n 
hibido extraer los ab 
darán en beneficio de 
69. L o s pastores s 
cender fuego en sus c 
les habrán de estab 
calveros o claros, er 
arbolado, y observars 
tar incendios, las p 
encender el fuego en 
80 cent ímetros de j 
apagarlo tan pronto i 
utilizar. 
70. Se prohibe la 
les y ramas, la olivac 
el nacer caer hojas 
general ejecutar, baje 
no, otro aprovechami 
los pastos. 
Los pastores para 
chozas, emplearán en 
leñas secas y rodadas 
indispensable, y prev 
podrán utilizar la lee 
la corta del año . 
71 L a entrada y 
ganados, se efectuará 
das o caminos que e:: 
en su defecto, por h 
los empleados del R a : 
V I L - a 
72. L a duración • 
miento será por cinc 
les o por el tiempo qu 
el anuncio. 
73. E n el disfrui 
chamiento se guard, 
disposiciones de la L i 
estuvieren vigentes. 
74. E¡ rematante 
zar el ejercicio de I 
monte objeto del ren 
sonas que tuviere pu 
sin más l imitac ión q 
cienes de la L e y de i 
se expresan en el pre-
75. Para los efec 
ría, el rematante da 
Jefatura del Distrito 
autorizaciones que ce 
de la condic ión anter 
76. E l rematante 
número de guardas q 
niente, debiendo dai 
.nombramiento y doni 
niero Jefe del Distri 
cual, dichos Guardas 
petar y obedecer s 
cuanto a la custodia > 
77. E l rematantr 
responsable de los 
cansen al m^nte en 
la caza, por él , por > 
o por sus Guardas. 
arremlamiento podrá abarcar un pe-
riodo ile cincb años , como m á x i m o , 
real izándose bu cada uno de ellos el 
disfruto desde piimerode junio hasta 
el 31 de octubre, mediante siempre 
la eutregareglainetitana, practicada 
por el personul del Distrito, que de-
berá Hsiinismo píeetuar la diligencia 
di» reconocimiento final a la térrai-
nauión de cada afko forestal. 
63. En liis aprovechamientos de 
pastos por subasta, los ingresos del 
J.0 por 100, fianzas y dornas dapósi-
tos a que se i'efiere el presente plie-
go, serán lim correspondientes a la 
tasación anual del disfrute, cuando 
este se haya a d j u d í c a l o por varios 
afios, cuidando el rematante de pro-
veerse, oportunamente, da la licen-
cia anual pai'a que l a ejecución del 
disfrute nosttfra interrupción de un 
afio forestal á otro. 
64. Los fúcionarios del Ramo, 
Guardia C i v i l , Guardas locales, así 
como cualquiera otra Autoridad, po-
drán cuando lojnzguen conveniente, 
proceder al recuento de cabezas. 
S i del recuento de ganados resul-
tase exceso, se considerará este co-
mo pastoreo abusivo, del que serán 
responsables los dueños de ¡os gana-
dos o los rematantes de los disfrutes 
en los aprovechamientos snbasta-
tados, y las Juntas vecinales en los 
adjudicados A los pueblos, en la for-
ma prevenida en la condic ión 11 del 
presente pliego. 
65 P a r a facilitar la vigi lancia 
en los aprovechumientos de pastos 
por suba«ta, l l evará consigo el pas-
tor o encargado d-i la vigi lancia del 
ganado, la correspondiente licencia, 
que present irá a ¡os funcionarios 
del Ramo, Guardia C i v i l , Guardas 
locales o Autoridades, cuando le sea 
reclamada. 
S i esta licencia no se presentare 
en el momento de ser pedida, y sin 
excusa ni protesto, se considerará el 
aprovechamiento como fraudulento, 
y, como ta l , será denunciado, ate-
n iéndose los dueños del ganado al 
resultado de la denuncia. 
66. De los daños que so ocasionen 
con motivo del disfrute de pastos, 
serán responsables los rematantes, 
cuando el aprovechamiento se adju-
dique uiediatit.e subasta, y el d u e ñ o 
del ganado o el Presidente de la 
Junta administrativa en los adjudi-
cados a los pueblos para el ganado 
vecinal. 
67. Durante la época de la pa-
r ic ión , podrán establecerse las ma-
jadas en todos aquellos sitios más 
abrigados (excepto en lo acotado); 
peni eligiendo los puntos más claros. 
Fuera de dicha época de paric ión, 
se variarán las majidas, por lo me-
nos cada ocho días , a ti ti de que el 
terreno se beneficie con igualdad, 
formando los pastores para el gana-
do lanar y cabrío, rediles fáci les de 
transportar. 
68. Queda terminantemente pro-
hibido extraer los abonos, que que-
darán en beneficio del monte. 
69. L o s pastores sólo podrán en-
cender fuego en sus chozas, las cua-
les habrán de establecerse en los 
calveros o claros en que no haya 
arbolado, y observarse, a fin de evi-
tar incendios, las precauciones de 
encender el fuego eu hoyos de 60 a 
80 cent ímetros de profundidad, y 
apagarlo tan pronto como se deje de 
util izar. 
70. Se prohibe la corta de árbo-
les y ramas, la o l ivac ióu y desbroce, 
el hacer caer hojas y frutos, y en 
general ejecutar, bajo pretexto algu-
no, otro aprovechamiento que el de 
los pastos. 
L o s pastores para construir sus 
chozas, emplearán en lo posible, las 
leñas secas y rodadas y sólo en caso 
indispensable, y previa autor izac ión 
podrán uti izar la leña necesaria de 
la corta del año . 
71 L a entrada y salida de los 
ganados, se efectuará por las caña-
das o caminos que es tén en uso, o 
en su defecto, por los que señalen 
los empleados del Ramo. 
V I I . - C a z a 
72. L a duración del aprovecha-
miento será por cinco años foresta-
les o por el tiempo que se indique en 
el anuncio. 
73. E n el disfrute del aprove-
chamiento se guardarán todas las 
disposiciones de la L e y de Caza que 
estuvieren vigentes. 
74. E l rematante podrá autori-
zar el ejercicio de la caza eu el 
monte objeto del remate, a las per-
sonas que tuviere por conveniente, 
sin más l imi tac ión que las preven-
ciones de la L e y de Caza y las que 
se expresan en el presente pliego. 
75. Para los efectos de guarde-
ría, el rematante dará cuenta a la 
Jefatura del Distrito forestal de las 
autorizaciones que conceda a virtud 
de la cond ic ión anterior. 
76. E l rematante podrá poner el 
número de guardas que crea conve-
niente, debiendo dar cuenta de su 
nombramiento y domicilios al Inge-
niero Jefe del Distrito forestal, al 
cual , dichos Guardas deberán res-
petar y obedecer sus órdenes en 
cuanto a la custodia del monte. 
77. E l rematante será siempre 
responsable de los daños que se 
causen al monte en el ejercicio de 
la caza, por é l , por sus autorizados 
o por sus Guardas. 
78. Igualmente será responsable 
de li s daños de todas clases que se 
encuentren en el monte durante el 
periodo de su arrendamiento, si no 
los denunciare. 
79. Se prohibe encender fuego 
dentro del monte sin tomar las pre-
cauciones debidas para evitar incen-
dios. S i és tos se produjeran, el 
rematante será responsable, siempre 
que fueren debidos al incumplimien-
to de esta c o n d i c i ó n . 
80. A d e m á s de las anteriores 
condiciones se cumpl irán todas las 
disposiciones que sobre aprovecha-
mientos forestales se consignan en 
la L e y de Montes vigente y R e a l 
decreto de 8 de mayo de 1884. 
V I I I .—C a n t e r a s 
81. L a extracc ión del material 
de las canteras podrá hacerse en 
cualquier tiempo del año forestal, 
que empieza en 1.° de octubre y 
conclnye en 30 de septiembre; pero 
sin excederse de la cantidad corres-
pondiente a cada año, aunque se 
haya concedido por más de uno. 
82. L a exp lo tac ión de las cante-
ras se entenderá a cielo abierto, 
quedando terminantemente prohi-
bido obstruir oon los trabajos los 
caminos y sendas'del monte; y si la 
exp lo tac ión dejase el terreno en 
forma que constituyera un peligro 
para el tránsi to a juicio de la Je fa -
tura, podrá és ta obligar al concesio-
nario del disfrute á rellenar las exca-
vaciones o a su cerramiento, en la 
forma que esta misma Jefatura de-
termine. 
83. E n el empleo de explosivos, 
se tomarán por el rematante las 
debidas precauciones para no causar 
daños n i a las personas ni a los 
ganarlos, quedando el rematante o 
el usuario responsables de los que 
se causen por é l o por sus operarios. 
84. L a coustruccióu de hornos 
de cal necesita estar debidamente 
autorizada, aun para las canteras en 
exp lo tac ión , y el establecimiento de 
depós i tos y talleres se hará en los 
sitios designados por los funciona-
rios del Ramo, a pet ic ión del rema-
tante. 
Quedarán a beneficio del monte las 
construcciones y materiales que den-
tro del mismo existan al terminar el 
plazo del disfrute. 
85. Como eu todos los aprove-
chamientos forestales, el usuario 
será responsable de todos los daños 
que se causen en el lugar del apro-
vechamiento y 200 metros alrede-
dor, si no los denunciare en el plazo 
de cuatro días . 
L e ó n , 31 de diciembre de 1927.— 
E l Ingeniero Jefe, R a m ó n del Riego. 
